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Консолідація зусиль ЄС-28 щодо подолання негативних наслідків 
зміни клімату закономірно порушує питання про природо-доцільність 
економічної діяльності в рамках ресурсоефективного регіонально-
просторового розвитку. Необхідність урахування та обліку культурної 
складової екологічної діяльності пояснюється вимогами сталого 
розвитку, який здійснюється в системі економічних, екологічних та 
соціальних координат. Ключову позицію в системі мультикультурного 
сталого розвитку відіграє культура ресурсоспоживання. 
Метою дослідження є оцінка культури ресурсоспоживання на 
прикладі країн Євросоюзу. У якості об’єкта дослідження обрано 10 
країн Європейського Союзу. 
Усереднюючи екологічні оцінки по кожній з країн, можна 
резюмувати, що в Євросоюзі історично склалися три типи культурних 
портретів природокористування: 
1. Культурний портрет з домінуючими екологічними ознаками – 
характерний для країн-лідерів Євросоюзу (Німеччина, Франція). 
2. Культурний портрет з егалітарними екологічними 
характеристиками – притаманний Швеції, Великобританії та Польщі. 
3. Культурний портрет з ознаками екологічного мінімалізму – 
властивий Бельгії, Румунії, Данії, Словаччині та Угорщині.   
За умов інтеграції України до європейського співтовариства 
вирішення екологічних проблем ресурсоспоживання становить 
актуальне науково-практичне завдання. Ідентифікація причинно-
наслідкового зв’язку між екологічними проблемами та економічним 
розвитком у сучасних умовах розвитку перетворилася на важливу 
ланку міжнародного економічного партнерства. Ідентифікуючи  
проблему екологічного характеру на крос-країнному рівні, можна 
виявити та оцінити значні територіальні диспропорції у розподілі 
якості навколишнього природного середовища між країнами 
Європейського Союзу. Вирішення цієї проблеми може бути здійснено 
на основі екологічної конвергенції.  
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